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1. ln this Act, "wages" means wages or 
salary whether the employment in respect of 
which the same is payable is by time or by 
the job or piece or otherwise. R.S.O. 1980, 
C. 526, S. 1. 
2. Where an assignment of any property is 
made for the general benefit of creditors, the 
assignee shall pay, in priority to the daims of 
the ordinary or general creditors of the 
assignor, the wages of ail persans in the 
employment of the assignor at the time of 
the making of the assignment or within one 
month before the making thereof, not 
exceeding three months wages, and such per-
sans rank as ordinary or general creditors for 
the residue, if any, of their daims. R.S.O. 
1980, C. 526, S. 2. 
3. Ali persons who, at the time of the sei-
zure by the sheriff or who within one month 
prior thereto, were in the employment of the 
execution debtor, and who become entitled 
to share in the distribution of money levied 
out of the property of a debtor within the 
meaning of the Creditors' Relief Act are enti-
tled to be paid out of such money the wages 
due to them by the execution debtor, not 
exceeding three months wages, in priority to 
the daims of the other creditors of the execu-
tion debtor, and are entitled to share propor-
tionately with such other creditors as to the 
residue, if any, of their daims. R,S.O. 1980, 
C. 526, S. 3. 
4. Ali persans in the employment of an 
absconding debtor at the time of a seizure by 
the sheriff under the Absconding Debtors 
Act, or within one month prior thereto, are 
entitled to be paid by the sheriff, out of any 
money realized out of the property of the 
debtor, the wages due to them by the debtor, 
not exceeding three months wages, in prior-
ity to the daims of the other creditors of the 
debtor, and are entitled to share proportion-
ately with such other creditors as to the res-
idue, if any, of their daims. R.S.O. 1980, 
C. 526, S. 4. 
5. In the administration of the estate of a 
deceased persan, any persan in the employ-
ment of the deceased at the time of his or 
ber death, or within one month prior 
thereto, who is entitled to share in the distri-
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1 Dans la présente loi, «Salaire» s'entend 
du salaire ou de la rémunération, que l'em-
ploi qui en fait l'objet soit rémunéré à 
l'heure, à la tâche, à la pièce ou de toute 
autre façon. L.R.O. 1980, chap. 526, art. 1. 
2 Si une cession de biens est faite au pro-
fit général des créanciers en général, le ces-
sionnaire paie le salaire des personnes qui 
étaient employées par le cédant à la date de 
la cession ou dans le mois qui l'a précédée, 
jusqu'à concurrence de trois mois de salaire, 
et cette créance a priorité sur celles des 
créanciers ordinaires du cédant. Pour le 
reste, le cas échéant, les salariés en question 
ont le rang de créanciers ordinaires. L.R.O. 
1980, chap. 526, art. 2. 
3 Les personnes qui, au moment de la sai-
sie par le shérif ou dans le mois qui l'a pré-
cédée, étaient employées par le débiteur saisi 
et ont droit à une part dans la répartition des 
sommes tirées de la vente des biens d'un 
débiteur au sens de la Loi sur le désintéresse-
ment des créanciers, ont le droit de se faire 
payer, sur ces sommes, le salaire que le débi-
teur saisi leur doit, jusqu'à concurrence de 
trois mois de salaire, et cette créance a prio-
rité sur celles des autres créanciers du saisi. 
Pour le reste, le cas échéant, les salariés en 
question ont droit à une quote-part au même 
titre que les créanciers ordinaires. L.R.O. 
1980, chap. 526, art. 3. 
4 Les personnes qui étaient employées par 
un débiteur en fuite au moment d'une saisie 
par le shérif aux termes de la Loi sur les 
débiteurs en fuite ou dans le mois qui l'a 
précédée, ont le droit de se faire payer par le 
shérif, sur les sommes réalisées par la vente 
des biens du débiteur, le salaire que le débi-
teur leur doit, jusqu'à concurrence de trois 
mois de salaire, et cette créance a priorité sur 
celles des autres créanciers du débiteur. Pour 
le reste, le cas échéant, les salariés en ques-
tion ont droit à une quote-part au même titre 
que les créanciers ordinaires. L.R.O. 1980, 
chap. 526, art. 4. 
5 Dans l'administration de la succession 
d'un défunt, quiconque était employé par le 
défunt au moment de son décès ou dans le 
mois qui l'a précédé et a droit à une part 
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Chap. W.1 WAGES 
bution of the estate, is entitled to his or her 
wages, not exceeding three months wages, in 
priority to the daims of the ordinary or gen-
eral creditors of the deceased, and such per-
san is entitled to rank as an ordinary or gen-
eral creditor of the deceased for the residue, 
if any, of his or her claim. R.S.O. 1980, 
C. 526, S. 5. 
6.-{l) Wages in respect of which priority 
is conferred by this Act become due and are 
payable by the assignee, liquidator, sheriff, 
executor, administrator or other persan 
charged with the duty of winding up or dis-
tributing the estate within one month from 
the time the estate was received by him, her 
or it or placed under his, her or its contrai, 
unless it appears to him, her or it that the 
estate is not of sufficient value to pay the 
claims or charges thereon having by law pri-
ority over the claims for wages and the ordi-
nary expenses and disbursements of winding 
up and distributing the estate. 
(2) Ordinary expenses do not include the 
cost of litigation or other unusual expenses 
concerning the estate or any part thereof 
unless the same were incurred with the con-
sent in writing of the persan entitled to the 
wages or are afterwards adopted or ratified 
by him or her in writing. 
(3) Any such assignee, liquidator, sheriff, 
executor, administrator or other persan may 
forthwith, upon such estate coming to his, 
her or its hands, pay the prior daims for 
wages without being chargeable in case it in 
the end appears that the estate was insuffi-
cient to have justified such payment, if he, 
she or it acted in good faith and had reason-
able grounds to believe that the estate would 
prove sufficient. 
. 
(4) Any number of claimants in respect of 
such prior daims for wages upon the same 
estate may join in any action, suit or other 
proceeding for the enforcement of their 
daims. R.S.O. 1980, c. 526, s. 6. 
7.-{l) For the purposes of this section, 
"wages" does not include an amount that an 
employer is required by law to deduct from 
wages. 
(2) Subject to subsection (3), 80 per cent 
of a person's wages are exempt from seizure 
or garnishment. 
(3) Fifty per cent of a person's wages are 
exempt from seizure or garnishment in the 
enforcement of an order for support or main-
tenance enforceable in Ontario. 
(4) A judge of the court in which a writ of 
execution or notice of gamishment enforce-
de se faire payer son salaire, jusqu'à concur-
rence de trois mois de salaire, et cette 
créance a priorité sur celles des créanciers 
ordinaires du défunt. Pour le reste, le cas 
échéant, le salarié en question a droit au 
rang de créancier ordinaire. L.R.O. 1980, 
chap. 526, art. 5. 
6 (1) Les salaires qui constituent une 
créance prioritaire de la présente loi devien-
nent exigibles du cessionnaire, du syndic, du 
shérif, de l'exécuteur testamentaire, de l'ad-
ministrateur de la succession ou de toute 
autre personne à qui est confiée la liquida-
tion ou la répartition de la succession dans le 
mois qui suit le jour où cette personne en a 
assumé l'administration ou le contrôle, sauf 
si la valeur des biens ne lui paraît pas suffi-
sante pour acquitter les créances ou les char-
ges auxquelles la loi accorde la priorité sur 
les créances de salaire, ainsi que les frais et 
débours normaux de la liquidation et de la 
répartition de la succession. 
(2) Sont exclus des frais normaux les coûts 
d'un litige ou d'autres frais exceptionnels qui 
se rapportent à la succession ou à une partie 
de celle-ci, à moins que la personne qui a 
droit au salaire n'y ait consenti par écrit ou 
ne les ait par la suite acceptés ou ratifiés par 
écrit. 
(3) Le cessionnaire, le syndic, le shérif, 
l'exécuteur testamentaire ou l'administrateur 
de la succession ou une autre personne peut, 
sans délai, dès que la succession se trouve en 
sa possession, payer les créances de salaire 
prioritaires et ne peut faire l'objet de pour-
suites si, une fois les biens liquidés, ceux-ci 
s'avèrent insuffisants pour justifier ces paie-
ments, dans la mesure où il a agi de bonne 
foi et avait des motifs valables de croire que 
la valeur de la succession s'avérerait suffi-
sante . 
( 4) Est illimité le nombre de créanciers 
prioritaires de salaire qui peut, à l'égard 
d'une même succession, se joindre à une 
action, une poursuite ou autre instance visant 
l'exécution de ces créances. L.R.O. 1980, 
chap. 526, art. 6. 
7 (1) Pour l'application du présent arti-
cle, le terme «salaire» ne s'entend pas d'un 
montant qu'un employeur est tenu, selon la 
loi, de déduire du salaire. 
(2) Sous réserve du paragraphe (3), 80 
pour cent du salaire d'une personne est insai-
sissable . 
(3) Cinquante pour cent du salaire d'une 
personne est insaisissable pour l'exécution 
d'une ordonnance alimentaire exécutoire en 
Ontario. 
Salaires paya-
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(4) Un juge du tribunal qui a délivré un Réduction de 
la partie 











SALAIRES chap. W .1 
able against a person's wages is issued may, 
on motion by the creditor on notice to the 
person, order that the exemption set out in 
subsection (2) or (3) be decreased, if the 
judge is satisfied that it is just to do so, hav-
ing regard to the nature of the debt owed to 
the creditor, the person's financial circum-
stances and any other matter the judge con-
siders relevant. 
(5) A judge of the court in which a writ of 
execution or notice of gamishment enforce-
able against a person's wages is issued may, 
on motion by the persan on notice to the 
creditor, order that the exemption set out in 
subsection (2) or (3) be increased, if the 
judge is satisfied that it is just to do so, hav-
ing regard to the person's financial circum-
stances and any other matter the judge con-
siders relevant. 
(6) Where an employer receives notice of 
a motion under subsection (4) or (5), the 
employer may pay into court the part of the 
person's wages that is not exempt from sei-
zure or gamishrnent under subsection (2) or 
(3), as the case rnay be, and the judge on the 
hearing of the motion may make such order 
for payment out of court as is just. 
(7) Subject to subsection (8), an assign-
ment of wages or any part of them to secure 
payment of a debt is invalid. 
(8) A persan may âssign to a credit union 
to which the Credit Unions and Caisses 
Populaires Act applies the part of the per-
son's wages that does not exceed the part 
that may be seized or garnished under this 
section. 1983, c. 68, s. 1 (1). 
exécutoire sur le salaire d'une personne peut, 
sur motion du créancier avec préavis à la per-
sonne, ordonner que la partie insaisissable du 
salaire précisée au paragraphe (2) ou (3) soit 
réduite s'il est convaincu que cette mesure 
est juste, compte tenu de la nature de la 
créance, de la situation financière de la per-
sonne et de toute autre question qu'il estime 
pertinente. 
(5) Un juge du tribunal qui a délivré un 
bref d'exécution ou un avis de saisie-arrêt 
exécutoire sur le salaire d'une personne peut , 
sur motion de la personne avec préavis au 
créancier, ordonner que la partie insaisissable 
du salaire précisée au paragraphe (2) ou (3) 
soit augmentée s'il est convaincu que cette 
mesure est juste, compte tenu de la situation 
financière de la personne et de toute autre 
question qu'il estime pertinente. 
(6) L'employeur qui reçoit un avis de 
motion en vertu du paragraphe (4) ou (5) 
peut consigner au tribunal la partie du salaire 
de la personne qui est saisissable en vertu du 
paragraphe (2) ou (3), selon le cas. Lorsqu'il 
entend la motion , le juge peut rendre l'or-
donnance juste en ce qui concerne le verse-
ment de la somme d'argent consignée. 
(7) Sous réserve du paragraphe (8), une 
cession de salaire, totale ou partielle, en 
garantie du paiement d'une dette est nulle. 
(8) Une personne peut céder à une credit 
union à laquelle s'applique la Loi sur les cais-
ses populaires et les credit unions la partie de 
son salaire qui n'excède pas la partie saisissa-
ble aux termes du présent article. 1983, chap. 
68, par. 1 (1). 
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